




































l) 即ち． ユトランド半島では，上述のリーベの他にオーフス (Arhus), ヴイ
ポー(Viborg), *-ルボ-(Alborg)などがそれである。まだ， フュン島の




































掠奪し， 火を放ち， この都市集落を灰壗に帰せしめたといわれるが， このこ
とは考古学的証跡とも一致する史実のようである。 Cf.JohannEsBrgndsted,



























































6) Cf. JOrgenJensen, TﾉiE乃氾力ZstuFyqfD"m"h (Methuen,1982), pp.
210-211.esp.Fig_67.DistributicnofthelronAgesettlementintheRibe
areainSOuth-weStJutland. また， リーベがライレ (Leire)と共に極めて肥
沃な場所であったということは， ロイン(H.R.Loyn)も指摘するところであ















































tiatedby theDanishReserchCouncil for theHumanities' ; inNiels
Skyum-Nielsen&NielsLund(eds. ),D"ishMM"""JHis"ﾌﾊﾉｾ抑C脚か裡祁応
(MuseumTusculanumPress,1981),P.139.






























































15) E.Roesdahl, ib",p･ 103.,H.J･Madsen､".c".,p. 14. ,D．M.Wilson,".
cfr.,p. 152.
16） 当時におけるモザイク ・ビーズの製造方法などについては, Cf, E.
Roesdahl,".c".,pp. 102 103. , JamesGraham-Campbell,DEsLE舵邦“γWjh‐





























G や ● ｡
また， それにより当時のリーベには永続的に定住し， そこで紡糸や機織り
17) H.J.Madsen,". cir. ,p. 17.
18) Cf.JamesGraham-Campbell,"~ cfr.,'~ 104. また，へデビューと， リー
ベを結びつけ， さらにその延長をオーフス(Arhus)に到らしめる交易ルート






































EineCbersicht',AcmAだ““ﾉ｡gj",49 (1978), pp. 113-138. ,E.Roesdahl,
”･ cff,p､ 78.
21) E.Roesdahl,肋蝿,p.64,78,91.















ると， リーベは南の方へと指向して， ラインラント， フランドルそしてお
そらくはルーアン(Rouen)にみちびかれる海上交易ルートに接続されて









































26) E.Roesdahl, i6", p､ 92_因みに， リーベでの出土はみていないが，その
他にワイン．織物，隈日用の石， ウルフベルフト (Ulfberht)の剣刃なども，
このルートによって北欧諸地域へと輸入される商品に他ならなかった。 Cf.
JacquelinSimpson,TMIcIﾉｾﾙ飾9W""(B､T･Batsford, 1980), p.90, p.95map
ofIJ獅塘Ag芭力zzI"--R]zJZEs.,ArChibaldR.Lewis,轆嘩,p@355."tnote,201. ,J"chim
Herrman,". ~fz-Q,S. 144,Fi9， 144．
27) E.ROeSdahl,".C".,p､78.93､ ,G.Hatz, ~FindsofEngUshmedievalcoins
inSchleswig-Holstein' ; inC.N.L.Brooke&others (eds.),Si"f@si"












28） 戸上一「鋳貨とアングロ ・サクソン早期の経済社会」 （｢国民経済雑誌」第
120巻2号, 3252頁所収） ；同｢アングロ ・サクスン幣制の発展について」(｢国





























Scα祁蝉蝿沙",VI (OdenseU.P~ , 1974),P~85ff,esp101. ,G.Hatz,･Findsof
EnglishmedievalcoinsinSchleswig-Holstein',in;C.N.L.Brooke&others
(edS.),Si""""""""""CMM2/hod(CambridgeU･P. 1983), p, 206.
30） 戸上一｢アングロ ・サクスン弊制の発展について｣(｢国民経済雑誌｣第135巻
6号所収)， 82頁参照。





































































































たとみられる。Cf.JohannesBrzndsted,".cj/.,P. 186-187. , P.HSawyer,
"EAgEq輝雄W慰即鱗(EdwardAmold,1975). p.189.,RudolfPoertner,
TMzEVW卸醗,RiseandFalloftheNorseSeaKings, trans,&adaptedby





(Fcダルな酌撫ルハ""""1977), p､ 3,,JOhanneSBrendSted,".Cir.,p､ 307. ,




































1979), 77頁を参照。また史料的には, Vgl.AdamvonBremen, Hist. ec-
clesiaeHamburgensis56f(=Stein-GediChtnisausgabeBdll,,S~228ff.,
Qw""dEs9.群湖11.たんγ〃""dertsz"GEscjlic"舵figrHfzmb"FZSc""K沈腔
""desREi"Es, hrsg.vonRudolfBuchnerundFIz1z-JosefSchmale ,
Darmstadt,1978).
18 －182－
「デンマークにおけるヴァイキング期の郡市， リーベ(Ribe)について」
域における人びとの社会生活や思考形態にも,少なからざる影響を及ぼし
ていくことになったろう。
(1985.3.26)
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